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ABSTRAK 
 
Annisaa Nurfitria, EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA FILM ANIMASI 
TERHADAP KEMAMPUAN MEMAHAMI CERITA PADA SISWA 
TUNAGRAHITA RINGAN KELAS VI DI SLB-C SETYA DARMA 
SURAKARTA TAHUN 2017/2018. Skripsi, Surakarta. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2018. 
Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan 
media film animasi terhadap kemampuan memahami cerita pada anak tunagrahita 
ringan kelas VI di SLB-C Setya Darma Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SLB-C Setya Darma Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau menggunakan seluruh 
populasi kelas sebagai sampel. Subjek penelitian berjumlah sepuluh siswa 
tunagrahita ringan kelas VI. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan tes objektif berupa pilihan ganda. Validasi instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi yang diukur oleh ahli yang 
berkompeten di bidang tersebut. Teknik analisis data menggunakan analisis 
kuantitatif dengan teknik non parametrik (Wilcoxon Sign Rank Test) dengan 
aplikasi SPSS 23. 
Nilai tes kemampuan memahami cerita anak tunagrahita ringan kelas VI 
SLB-C Setya Darma Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 mengalami 
peningkatan. Pada pretest, mean sebesar 46,70, setelah diberikan perlakuan nilai 
rata – rata menjadi sebesar 72,70. Pada analisis data menggunakan analisis 
Wilcoxon Sign Rank Test dengan menggunakan aplikasi olah data SPSS versi 23 
menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) sebesar 0,005 yang berada di bawah 
taraf signifikan (α) yang ditentukan yaitu 0,05 (5%). Dalam penelitian ini dapat 
ditarik kesimpulan bahwa penggunaan media film animasi efektif dalam 
meningkatkan kemampuan memahami cerita anak tunagrahita ringan kelas VI 
SLB-C Setya Darma Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. 
 
 Kata Kunci : media film animasi, memahami cerita, anak tunagrahita 
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ABSTRACT 
 
Annisaa Nurfitria, THE EFFECTIVENESS OF ANIMATION MOVIE 
MEDIA USE ON THE STORY COMPREHENSION ABILITY IN THE 
MILD MENTAL RETARDED STUDENTS IN THE 6TH GRADE OF SLB-C 
SETYA DARMA SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF 2017/2018. 
Thesis, Surakarta. Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas 
Maret University. January, 2018.  
The objective of research was to find out the effectiveness of animation 
movie media use on the story comprehension ability in the mild mental retarded 
students in the 6th grade of SLB-C Setya Darma Surakarta in the school year of 
2017/2018.  
The approach used in this research was quantitative one. This research was 
taken place in SLB-C Setya Darma Surakarta. This research employed total 
sampling technique or used entire class population as the sample. The subject of 
research consisted of ten mild mental retarded students in the 6th grade. Technique 
of collecting data used in this research was a multiple-choice objective test. 
Instrument validation used in this research was content validity measured by the 
competent expect in the area. Technique of analyzing data used was non-
parametric quantitative analysis (Wilcoxon Sign Rank Test) with SPSS 23 
application.  
The score of story comprehension test of the mental retarded students in 
the 6th grade of SLB-C Setya Darma of Surakarta in the school year of 2017/2018 
improved. In pretest, the mean score was 46.70, but after the treatment, it 
increased to 72.70. From the data analysis using Wilcoxon Sign Rank Testwith 
SPSS version 23 data processing application, it can be seen that Asymp.Sig. (2-
tailed) is 0.005 less than the specified significance level (α) of 0.05 (5%). From 
the result of research, it can be concluded that the use of animation movie media 
can improve the story comprehension ability of mental retarded students in the 6th 
grade of SLB-C Setya Darma of Surakarta in the school year of 2017/2018.   
 
Keywords: animation movie media, story comprehension, mental retarded 
students  
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